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Resumen 
A partir de la certeza de que para que las transformaciones normativas orienten efectivamente las 
prácticas de los diversos actores políticos es necesaria una ciudadanía que no permanezca ajena al 
tema. Este proyecto se propone la promoción de ciudadanos informados que puedan establecer 
conexión entre la Reforma Política y su vida cotidiana; canales de participación efectivos que permitan 
reflexionar, formar y expresar públicamente una opinión crítica; instrumentos que permitan socializar y 
difundir el “estado de situación” de la Reforma Política. 
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